




1 )聖隷クリストファー大学、2)NPO 法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会  









【結果】のぞみの会への参加（家族会への協力）は、1 回目 5 月 22 日：交流分析を用い、
「ふりかえり」から、「課題」、「問題」の明確化、2 回目 7 月 24 日：交流分析を用い、
今後の「夢や希望」の表明、３回目（10 月 2 日）なでしこの会視察、4 回目 11 月 27 日：
なでしこの会 視察報告とグループワーク、5 回目 1月 22 日：回復家族の体験談とグルー
プワーク、6 回目 3 月 26 日：年間のふりかえりと「夢や希望」の達成度とした。実際は
4 回目 11 月 27 日：なでしこの会 視察報告とグループワークの際に、なでしこの会の






















【発表計画】2012 年 3 月：第 31 回日本社会精神医学会（東京） 
【追記】のぞみの会は、なでしこの会をモデルとした、NPO 法人設立を決定した。更に、
NPO 法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会も、ひきこもりコミニュティスペース、
若者サポートステーションの開始が決定し、支援の量が増えた。この点から地域貢献の
効果もあったものと考えられる 
 
  
 
 
